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ドメイン名 総件数 化学研究所情報 研究室情報 スパコン情報
2iij .net 70311 12683 40467 17161
aist.go.jp 36401 5731 23784 6886
amazonaws.com 30222 13448 2563 14211
asahi-net.or.jp 51118 17191 27909 6018
au-net.ne.jp 158954 31317 105857 21780
bbtec.net 218317 48603 135478 34236
crust-r.net 38590 6589 28367 3634
dion.ne.jp 187888 56079 100592 31217
e-mobile.ne.jp 84571 23534 48687 12350
eaccess.ne.jp 36489 8368 23363 4758
eonet.ne.jp 254142 83450 138973 31719
genome.ad.jp 136299 18637 1173 116489
google.com 45032 9828 30594 4610
googlebot.com 522566 315069 141043 66454
hitachi.co.jp 34436 11115 11895 11426
hokudai.ac.jp 45666 8056 30215 7395
home.ne.jp 50982 9602 30804 10576
infoweb.ne.jp 179573 44907 110871 23795
kanazawa-u.ac.jp 34936 19079 12066 3791
kcn.ne.jp 71931 47636 21663 2632
kyoto-u.ac.jp 2514616 1033467 878356 602793
kyushu-u.ac.jp 65257 13410 43458 8389
mesh.ad.jp 131374 35307 76582 19485
msn.com 325125 96726 150922 77477
nagaokaut.ac.jp 29928 5283 22899 1746
nagoya-u.ac.jp 75770 15120 42201 18449
nims.go.jp 28012 6356 18576 3080
nttpc.ne.jp 60759 9659 42783 8317
ocn.ne.jp 669620 180870 370053 118697
osaka-u.ac.jp 218777 33778 156756 28243
osakafu-u.ac.jp 38965 8537 19381 11047
panda-world.ne.jp 137497 29760 91197 16540
plala.or.jp 116919 29732 64327 22860
sistrix.net 24829 8392 330 16107
so-net.ne.jp 147731 24777 96879 26075
spmode.ne.jp 162851 29888 116117 16846
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t-com.ne.jp 26289 6466 16046 3777
titech.ac.jp 72213 12360 43212 16641
tohoku.ac.jp 96617 17782 63127 15708
tokyokasei.co.jp 28737 18897 6591 3249
tsukuba.ac.jp 30460 5312 18102 7046
tus.ac.jp 29243 3556 10475 15212
u-tokyo.ac.jp 235848 39982 167711 28155
ucom.ne.jp 197954 33904 141519 22531
vectant.ne.jp 60378 16487 33399 10492
yandex.com 45290 13957 20912 10421
yournet.ne.jp 68188 18628 38009 11551
zaq.ne.jp 82608 18142 54986 9480
Others or  unknown 879752 231959 442387 205406
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